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T I D E  M A A L
V a a ren s ly se  L ø v  er borte, 
S o m ren s h e d e  P ra g t er fa lm et, 
E fte r a a r e ts  S torm  har h æ rg e t  
o g  i h ø je  E lm e  sa lm et;
F r o st har stivn et, S n e  har s le tte t  
a lle  L iv e ts  fr isk e  Sp or, 
v in terh vid  o g  k u ld etv u n g en  
lig g er  K ir k e n s  g a m le  J o rd .
H ø s te n s  K e r n e r  fa ld t  i M u ld e ,  
S o m ren s F r ø  b lev  k a ste t hen, 
lig g er sk ju lt  i g a m le  Form er, 
m en vil sp ire frem  igen, 
naar d e  vaare V in d e  kom m er, 
o g  naar S o le n  saar sin I ld ;  
d e sk a l g en o p sta a , naar H im le n  
atter h væ lv  es lys o g  m ild.
D e t  er H im m elh a a b ets  G a ve, 
d et er L iv e ts  g a m le  L o v e :
V i  sk a l spire, b lom stre, b leg n e, 
o g  i J o r d e n  D ø d ssø v n  so ve;  
naar vo rt T id em a a l er ru n d et, 
sk a l v i s le tte s  o g  fo r b lø d e  
o g  b e fr ie t fo r  vor S m æ rte  
gaa d en  n y e Vaar im øde.
Cai M. W oel
Fig. 189. Vinterdag paa Egvad Kirkegaard i Sønderjylland.
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